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1 Resumen 
Este informe revela el desarrollo de un proyecto de investigación de naturaleza cualitativa 
planteado  a manera de estudio de caso, en éste se contempló el diseño e implementación de un 
Ambiente de Aprendizaje denominado “Aula Virtual de Proyecto Personal” cuyo  objeto de 
estudio fue la capacitación a docentes, en la supervisión del  Proyecto Personal, como requisito 
de promoción de los estudiantes de noveno grado, pertenecientes al Programa de Años 
Intermedios, en el Colegio de Inglaterra. 
Cabe señalar que  la argumentación, documentación e investigación, se conformó en el 
marco de las corrientes pedagógicas vinculadas con el proyecto; en particular, desde la 
Enseñanza para la Comprensión. El Ambiente de Aprendizaje se concibió bajo un esquema 
Blended Learning, mediante la implementación de un aula virtual montada en una plataforma 
LMS Moodle, a su vez, se complementó con actividades presenciales.  
  
Palabras Claves: AVA. Blended Learning, MED. Proyecto Personal, supervisores, OBI, 
PAI, BI, TIC, ambiente de aprendizaje, PP 
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Abstract 
  This report shows a qualitative research project that followed the guidelines of a case 
study. A learning Environment called “Personal Project Virtual Room” was designed and 
implemented to help the training and supervision of the Personal Project for Middle Year school 
students at Colegio de Inglaterra (The English School).  
The arguments, documents and research presented in this p roject correspond to the 
pedagogical approach that is known as “Teaching for Understanding”. The learning environment 
was created and implemented in a Blended Learning scheme. It also included the virtual room 
implementation on a LMS Moodle platform and other home classroom activities.  
            
  
Key words: MED Educational Digital Media. Personal Project, supervisors, IBO, MYP, 
IB, ICT, learning environment, PP 
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2 Introducción, Problema y Justificación 
2.1 Introducción 
En primera instancia, el Proyecto Personal (PP)1 es un trabajo de investigación que deben 
realizar los estudiantes de último año PAI 2(noveno grado), en el cual cada quien explora sobre 
un tema de su interés, centrado en un área de interacción y una disciplina; registra los avances de 
su investigación en un diario de campo, crea un producto final y genera un informe del proceso. 
Es importante dejar en claro que la responsabilidad de capacitar a los docentes para 
asumir el rol de supervisores de Proyecto Personal en el Programa de Años Intermedios, según la 
OBI3,  recae sobre las instituciones educativas autorizadas por la Organización. A raíz de la 
práctica y experiencia como docentes de currículos internacionales en Escuela Media, se estudió 
la pertinencia de crear un ambiente de aprendizaje que potenciara y fortaleciera los procesos de 
capacitación como supervisores de Proyecto Personal y que, a partir de éste, se abordara un 
ejercicio investigativo que permitiera conocer sus efectos, alcances y limitaciones.  
En este orden de ideas, la expectativa se centra en  que el PP genere y potencie en los 
estudiantes habilidades de investigación e indagación, acordes con su edad y su nivel de 
conocimientos. En  el tiempo de desarrollo, los alumnos requieren asesoría y seguimiento por 
parte de un profesor del colegio, el cual asume el rol de supervisor de  Proyecto Personal.  
Es por ello que esta investigación, una de las primeras que se desarrolla en torno a  este 
tema, propende la identificación de los aspectos relevantes del ambiente de aprendizaje creado 
para capacitar profesores del Colegio, a fin de que ejerzan con propiedad la función de 
                                                 
1
 PP:  Proyecto Personal 
2
 PAI: Programa de Años Intermedios 
3
 OBI: Organización del bachillerato internacional 
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supervisores de P.P., para esto se incluyen herramientas propias de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)4, a través del diseño e implementación del ambiente de 
aprendizaje tipo “Blended Learning”. 
El proyecto en mención, se implementó en el Colegio de Inglaterra5 durante el año 2010. 
En general, se recibió con beneplácito por parte de los docentes que tomaron el curso, quienes 
expresaron comentarios positivos en cuanto a la manera como se presentaron los contenidos, el 
grado de interactividad que ofreció la mediación de las TIC y su respectiva utilidad. 
Finalmente, los efectos del ambiente de aprendizaje en el desempeño de los docentes 
posibilitaron los siguientes resultados: 
x Uso adecuado de las TIC como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. 
x Adquisición de la información necesaria para asumir el reto de ser supervisor de PP. 
x Planteamiento y apropiación de otras temáticas propias de PAI como las áreas de 
interacción o las de algunas materias afines. 
2.2 Situación problémica y justificación 
El pénsum del Bachillerato Internacional, en el entorno regional, se considera como un 
conjunto de programas curriculares con altos estándares de calidad, éste  connota  elevados costos 
económicos para los padres que matriculan a sus hijos en las instituciones que lo ofrecen; a pesar 
de que la educación es un derecho fundamental en nuestro país, la educación bilingüe e 
internacional es un privilegio, por lo tanto, está reservado para estudiantes de estratos 
                                                 
4
 TIC : Tecnologías de la información y las comunicaciones  
5
 El Colegio de Inglaterra (The English School), ubicado en la ciudad de Bogotá,  pertenece a la 
Fundación Educativa de Inglaterra, entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la creación, administración, 
promoción y desarrollo de proyectos de educación formal, con características comunes de identidad y 
valores, congruentes con su visión y misión institucional. 
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socioeconómicos altos. En este contexto, a 20 de julio de 2010, fecha en que se inició este 
proceso, en Colombia sólo cuatro colegios internacionales contaban con la  autorización  para 
impartir  el PAI, instancia en que se desarrolla el Proyecto Personal. La investigación se realizó 
en el campus del Colegio de Inglaterra, una de estas instituciones que tiene la aprobación de 
dicho programa desde el año 2009. Cabe aclarar que el PAI se desarrolla en cuatro o cinco años 
lectivos, según las directrices del colegio y la reglamentación educativa del país donde esté 
ubicada la institución. 
Para el caso que nos ocupa,  el programa inicia en el quinto grado y lo culmina en el 
noveno año, con la presentación de exámenes de cada una de las asignaturas por parte de los 
estudiantes que cierran este ciclo. Las pruebas son evaluadas en el colegio por los docentes de las 
materias y para moderación externa6 se envían muestras a la oficina regional del OBI, donde  se 
distribuyen para que sean revisadas por los profesores externos quienes avalan la nota asignada 
por los docentes locales.  
Como requisito obligatorio para promover a los estudiantes del último año PAI,  se hace 
necesario que éstos desarrollen un trabajo de investigación denominado “Proyecto Personal”, 
objeto de estudio en esta investigación. Cabe mencionar que el Colegio que nos ocupa se 
encuentra en una etapa de transición y presenta su primera promoción para optar al certificado de 
Años Intermedios en mayo de 2012. Es relevante señalar que el Proyecto Personal busca 
desarrollar en los estudiantes: “los conocimientos, las actitudes y las habilidades que necesitan 
para reconocer los vínculos entre las asignaturas escolares y el mundo exterior, combinar los 
conocimientos pertinentes, la experiencia y el pensamiento crítico para resolver problemas 
reales” ( Organización del Bachillerato Internacional, 2009). 
                                                 
6
 Moderación: término acuñado por la IBO para la evaluación que hacen profesores externos en relación 
con la calificación interna  de los profesores de los colegios donde se desarrolla el Programa. 
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Debido a que éste es un programa relativamente nuevo en la Institución, los docentes del 
PAI aún no han recibido la capacitación suficiente para asumir con propiedad el rol de 
supervisor, en consecuencia, la problemática deriva de la  incipiente  capacitación que presentan 
los docentes para desempeñar a cabalidad su función de supervisores de PP. Un concomitante 
para dicha aseveración es que las directivas de los colegios infieren que el hecho de ser docentes 
implica el manejo de todas las competencias y habilidades para ejercer el rol de ser supervisor de 
PP y, por este motivo, no se inquietan demasiado por este asunto. 
Adicionalmente, en cada año lectivo, por dinámicas de tipo contractual o personal, se 
presentan cambios significativos en la planta docente (retiros e ingresos de profesores). En 
consecuencia, al inicio de cada año escolar, el coordinador de PAI y el de PP están en la 
obligación de capacitar a los docentes que van a fungir como supervisores para que se 
desempeñen con propiedad en la asesoría de un Proyecto Personal en el PAI. 
En mayo de 2012 el colegio presentó sus primeros estudiantes a moderación (evaluación) 
internacional, proceso en el cual la OBI hace un seguimiento de la evaluación interna y externa a 
las pruebas y trabajos de los estudiantes de noveno grado para determinar los alumnos que 
cumplen los requisitos para recibir el Certificado de Años Intermedios, en consecuencia, éstos 
serán los primeros trabajos del Proyecto Personal evaluados en el colegio. Como respuesta a esta 
necesidad de facilitar y mejorar este proceso de investigación, se implementó el ambiente de 
aprendizaje. 
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3 Objetivos  
3.1 Objetivo general 
Identificar los efectos que produce un ambiente de aprendizaje mediado por TIC en el 
desempeño de los docentes del Colegio de Inglaterra que ejercen como supervisores de Proyecto 
Personal. 
3.2 Objetivos específicos 
3.2.1 Caracterizar los desempeños de los docentes en situaciones similares o relacionadas 
con la supervisión de  Proyecto Personal. 
3.2.2 Establecer si la mediación del ambiente de aprendizaje conllevó a transformaciones en 
las prácticas de desempeño de los supervisores.  
3.2.3 Generar un ambiente de aprendizaje mediado por herramientas TIC que sirvan para la 
formación de los supervisores del  Proyecto Personal. 
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4 Marco Teórico Referencial 
En primer lugar, las TIC vienen siendo empleadas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje tanto en Colombia como en el mundo entero  desde hace varios años. Recientemente 
se ha visto un notable aumento en la usabilidad de las tecnologías en el ámbito educativo, 
generando conceptos como ambientes virtuales de aprendizaje “AVA”, que otrora fueron 
mediados por la radio, el cine y la televisión y hoy evolucionan en la interacción de medios 
computacionales, lo que permite que los actores del proceso de aprendizaje, formadores y 
estudiantes sean parte activa de dicho ambiente. 
  
En este contexto, el marco teórico se abordó desde las perspectivas inmersas en los 
postulados del Bachillerato Internacional, auscultando en su concepción y directrices. Se 
revisaron las corrientes pedagógicas que subyacen en las orientaciones del Programa de Años 
Intermedios; a saber, el Constructivismo y las teorías del EPC. A su vez se examinaron las TIC 
que median en el ambiente y las metodologías de aprendizaje semipresenciales “Blended 
Learning”. Adicionalmente, se hizo un análisis de las concepciones teóricas de los ambientes de 
aprendizaje, en especial, los ambientes virtuales según Eusse:  
…La virtualidad expresa un conjunto de saberes y de prácticas educativas mediante 
soportes virtuales, sin barreras de tiempo y distancia, que permite la construcción de un 
gran campus virtual, de nivel planetario, sustentado en los mecanismos de la 
interactividad e interconectividad, que se desprenden de la incorporación de las 
tecnologías al campo educativo (Eusse, 2006)  
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4.1 Fundamentos teóricos  
En este  capítulo  se revisan los  aspectos  conceptuales  más importantes que  sustentan  
esta  investigación, se abordan temáticas del Bachillerato Internacional y la concepción e 
implementación del PP. 
4.1.1 Organización del Bachillerato Internacional  
El Bachillerato Internacional7 es una organización creada para generar lineamientos 
curriculares en la educación básica media, en un contexto internacional. Surgió por la iniciativa 
de un grupo de docentes preocupados por incompatibilidades en los currículos que cursaban 
estudiantes hijos de ejecutivos, diplomáticos, comerciantes; entre otros, que por cuestiones 
laborales de sus padres debían cambiar de país de residencia continuamente, generando conflicto 
de coincidencia de programas tales como materias no vistas, niveles de aprendizaje diferentes, en 
tanto exigencia o políticas propias de cada institución; por añadidura, las leyes de educación y 
lineamientos curriculares de los estados ocasionaba inconvenientes mayores. Los profesores 
fundadores de la organización entendieron la problemática y se dieron a la tarea de organizar 
estudiantes de escuela alta (10°, 11° y 12° en algunos países) generando el programa de Diploma 
PD conocido en sus inicios como el Bachillerato Internacional. Dicha organización fue fundada a 
finales de los años 60 del siglo pasado. 
  Ante las bondades que ofrece el Programa de Diploma, la Organización evidencia la 
necesidad de analizar los demás años de la educación básica y media; por esta razón, se propone 
el Programa para los Años Primarios PEP y el Programa de los Años Intermedios “PAI”, 
                                                 
7
 http://www.ibo.org/es/programmes/index.cfm, 16 de abril de 2010 
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Ilustración 3: Preguntas de las áreas de interacción
 
4.1.3 Proyecto Personal. 
El   Proyecto Personal se encuentra emplazado como eje central del octágono del PAI, se 
perfila como la evidencia culminante del trabajo realizado durante los cinco años del programa. 
Acorde con las directrices de la organización del OBI, el Proyecto Personal es de gran 
importancia para todos los alumnos del PAI, pues refleja “la capacidad del alumno para organizar 
y llevar a cabo su propia indagación de manera autónoma y pone de relieve las habilidades 
desarrolladas a lo largo del último año del programa” (OBI, 2009). El PP es un producto de la 
iniciativa del alumno que refleja su experiencia educativa en el PAI, como componente 
fundamental del programa, El PP brinda a los alumnos una excelente oportunidad para elaborar 
un trabajo investigativo sobre un tema de elección libre para el estudiante, cada alumno tiene la 
Aprender a Aprender 
• ¿Cómo aprendo mejor? ¿Cómo sé? ¿Cómo comunico lo que he aprendido?
Comunidad y Servicio
•¿Cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Cómo puedo contribuir a la comunidad? ¿Cómo 
puedo ayudar a los demás?
Salud y Educación Social 
•¿Cómo pienso y actúo? ¿Cómo estoy cambiando? ¿Cómo puedo cuidar de mí mismo y de 
los demás?
Ingenio Humano 
•¿Por qué y cómo creamos? ¿Cuáles son las consecuencias?
Entornos (Medio Ambiente) 
•¿Dónde vivimos? ¿Qué recursos tenemos o necesitamos? ¿Cuáles son mis responsabilidades?
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oportunidad de evidenciar las habilidades que han desarrollado. Se realiza de forma 
independiente, con la supervisión de un profesor e implica un alto nivel de compromiso, 
capacidades e iniciativa, de este modo, se espera que se desarrolle desde la autonomía del 
estudiante 
Ilustración 3: Modelo curricular del PAI 
. 
En la ilustración 4 se expone el modelo curricular de los Años Intermedios en que  las 
cinco áreas de interacción son los elementos de integración entre las disciplinas y el centro del 
programa es el Proyecto Personal como elemento fundamental como evidencia final del proceso 
de trabajo durante los cuatro o cinco años del programa.  
La calificación del mismo está enfocada en la valoración formativa de los conocimientos 
adquiridos en el PAI, los que  fortifican la capacidad del alumno para realizar un trabajo 
independiente utilizando las áreas de interacción como contextos para las indagaciones. 
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x Demostrar conocimiento de las perspectivas 
globales relativas al tema o al proyecto elegidos 
G Compromiso personal  
x Cumplir con los plazos establecidos 
x Atenerse a los procedimientos y planes de trabajo 
acordados 
x Llevar convenientemente un diario de trabajo 
x Demostrar iniciativa, entusiasmo y compromiso con la 
tarea 
 
 
4.1.5 Supervisión del Proyecto Personal. 
Los colegios deben garantizar a la OBI que cada alumno que emprenda un  Proyecto 
Personal cuente con la supervisión directa de algún miembro cualificado del colegio que pueda 
proporcionarle la orientación adecuada y ser garante de que el trabajo presentado sea original. 
Los estudiantes reciben del supervisor orientación en la planificación, investigación y elaboración 
de su proyecto, así como comentarios formativos sobre su trabajo, a su vez, el supervisor debe 
animar al educando a desarrollar y cuestionar sus propias ideas, del mismo modo, a respetar los 
plazos establecidos, para entregas de evidencias, diario de campo e informe. 
A los colegios les compete facilitar el contacto entre los alumnos y sus supervisores y 
asegurarse de que se apliquen estándares similares, especialmente en el proceso de evaluación; 
todas aquellas personas que se encarguen de la supervisión del  Proyecto Personal requieren una  
formación adecuada para ello. El supervisor necesita un buen conocimiento del PAI en especial, 
de los objetivos específicos y los criterios de evaluación del Proyecto Personal. No es necesario 
que el supervisor sea especialista en el área o disciplina de conocimiento elegida por el alumno; 
para algunos proyectos, se puede solicitar la ayuda de personas ajenas al colegio. 
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4.1.6 Evaluación del Proyecto Personal. 
El  Proyecto Personal se evalúa empleando los criterios de evaluación de la guía de PP 
entregada por el OBI a sus colegios. Los supervisores son los encargados de hacer la evaluación 
formativa y sumativa de los proyectos. 
Se recomienda que el colegio desarrolle un proceso de estandarización interna de la 
evaluación para el Proyecto Personal. Es fundamental que los supervisores lleven a cabo una 
estandarización interna para garantizar la aplicación justa y equiparable de los criterios de 
evaluación a todos los proyectos. 
Como requisito para la obtención del certificado del PAI, los alumnos deben obtener como 
mínimo una calificación de 3. En el proyecto se evalúan siete criterios y a cada uno se le asigna 
un valor entre 0 y 4 puntos, la sumatoria de éstos tiene su equivalente en una escala y se genera la 
nota final. 
4.2 Fundamentos pedagógicos  
El presente trabajo se adscribe bajo los postulados de Enseñanza para la Comprensión8, la 
Organización del Bachillerato Internacional, en su documentación, no obliga a seguir una 
corriente pedagógica en especial. La experiencia de más 15 años como docentes del colegio en 
mención permite inferir que los lineamientos pedagógicos del OBI están inmersos en la corriente 
constructivista y, concretamente, el Programa de Años Intermedios tiene fuertes componentes de 
Enseñanza para la Comprensión (EPC), los que se  evidencia a través de las áreas de interacción 
que, según el OBI, “forman la base desde la cual se desarrollan las conexiones entre las diferentes 
                                                 
8
 EPC: Enseñanza para la Comprensión 
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para que un aprendiz se apropie de nuevos conocimientos y experiencias. Estos propician  
diferentes perspectivas de aprendizaje a partir de procesos de análisis, reflexión y apropiación. 
Actualmente  los escenarios que cumplen la mayoría de las anteriores premisas, son los 
ambientes virtuales de aprendizaje: 
…Llamémosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado, es 
donde las nuevas tecnologías tales como los sistemas satelitales, el Internet, los multimedia, y la 
televisión interactiva entre otros se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional 
que favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 
pedagógico-comunicacionales (Ávila y Bosco, 2001) (p.2) 
 
De otra parte, la UNESCO, en el informe sobre la educación del año 1999, señala que: 
…Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de 
Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las 
instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como 
un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 
comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías. (Unesco, 1998) 
Vale aclarar que los ambientes de aprendizaje virtuales “AVA” están proyectados para 
generar los espacios, las condiciones académicas, pedagógicas y técnicas que favorezcan, 
faciliten y enriquezcan el aprendizaje.  
4.2.3 Ambientes virtuales de aprendizaje 
AVA se define como “un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas 
Tecnologías” (Unesco, 1998). 
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En la actualidad, los AVA cobran mayor importancia en el ambiente escolar, como 
consecuencia del desarrollo e implementación de las TIC en los diferentes estamentos de la 
sociedad. Según  Yanes las AVA están “transformando a la sociedad en un sistema social 
altamente digitalizado y dependiente de la entrega constante de datos e información y generación 
sin límites de nuevos conocimientos”, (Yanes, 1998). En este sentido se genera un crecimiento 
exponencial de uso de estos ambientes virtuales de aprendizaje que a su vez permite la creación 
de espacios interacción académica a bajo costo y con mayor cobertura en relación con los 
ambientes tradicionales de aprendizaje 
4.2.4 Aprendizaje semipresencial, mixto o Blended Learning. 
Adicionalmente algunas instituciones implementan procesos de enseñanza y aprendizaje 
por medio virtual únicamente. En la revisión que se hace de las prácticas se evidencia que para 
algunos, el carácter presencial sigue siendo muy importante, lo cual permite reconocer la 
relevancia de los esquemas Blended o mixtos, en los que se fusiona este aspecto con lo virtual 
derivando  la convergencia como elementos metodológicos, de allí se acuña el término Blended 
Learning que converge en la complementación de las actividades virtuales con ejercicios 
presenciales. A continuación, se enumeran algunos los beneficios del Blended Learning: 
x Facilita la comunicación entre alumno y docente, permitiendo una mejor, rápida y 
adecuada integración. 
x Mayor motivación a los alumnos, permitiendo mejores conocimientos y la 
culminación de sus cursos. 
x Permite un  desarrollo más profundo a través de autogestión. 
x Genera una cobertura más amplia al permitir horarios y actividades más flexibles. 
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x Economiza tiempo al evitar desplazamientos para tomar sus lecciones. 
x Integra los aspectos positivos del aprendizaje presencial y el virtual. 
x Favorece  la obtención de docentes muy calificados. 
x El aprendizaje es personalizado, lo que implica que los recursos se adapten según las 
necesidades individuales del estudiante. 
x La información se actualiza en forma permanente.  
x Estimula el pensamiento crítico y argumentativo. 
x Impulsa el trabajo colaborativo. 
x Promueve nuevas estrategias de aprendizaje. 
x Permite aclarar las dudas e impulsar los intereses de los alumnos. 
x Suscita la autonomía y el auto aprendizaje. 
A pesar de lo anterior, también se generan  algunas desventajas en esta metodología, tales 
como:  
x Con este nuevo modelo se pueden ampliar las diferencias tecnológicas, sociales y 
económicas. 
x La brecha entre tutores y alumnos que puede dificultar la introducción de ese método. 
x Se entorpece la integración de todos los participantes en la combinación de 
escenarios. 
x Se generan dudas debido a la existencia de diferentes ofertas de aprendizaje digital. 
x Muchos de los que ofrecen el método, carecen  del registro correspondiente. 
x Se precisa el desarrollo rápido de las competencias tecnológicas para facilitar el 
trabajo colaborativo. 
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4.2.5 Ambientes híbridos de aprendizaje. 
Osorio enmarca el ambiente desde una mirada constructivista y define las características de los 
ambientes acorde con (Jonassen, 1994) quien realiza una aproximación socio-cultural así: 
x Brindan múltiples representaciones de la realidad. 
x Representan la complejidad del mundo real. 
x Resaltan la construcción de conocimiento en lugar de la reproducción de conocimiento. 
x Exalta las tareas auténticas en un contexto significativo en lugar de una presentación 
abstracta. 
x Brinda ambientes de aprendizaje como configuraciones del mundo real en lugar de 
secuencias de instrucción predeterminada. 
x Promueven y motivan la reflexión sobre la experiencia. 
x Permiten la construcción de conocimiento. 
x Apoyan la construcción colaborativa de conocimiento a través de la negociación social y no 
entre la competencia de los aprendices.  (Osorio, 2006)   
Osorio,  en su obra Características de los ambientes híbridos de aprendizaje, publicado en 
2010, recalca que en los ambientes híbridos de aprendizaje, existe un aprendizaje tradicional cara 
a cara y un aprendizaje a través de la tecnología, en donde cada uno tiene ventajas y desventajas 
pero se pueden combinar y aprovechar sin necesidad de renunciar a ninguno de ellos. En tanto 
que (Graham, 2006), afirma que el aprendizaje híbrido es mostrado como la unión de dos 
ambientes de aprendizaje. 
De contera, los métodos de enseñanza que utilizan procesos presenciales y no presenciales 
acuñaron el término Blended Learning, pero (Osorio, 2006)  distingue este término del 
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aprendizaje híbrido, indicando que en el Blended Learning se realiza una distinción fácil de las 
partes que la componen y mientras que en el proceso híbrido existe una integración inseparable.  
El término híbrido de acuerdo con (Osorio, 2006)  brinda la posibilidad de un proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje, en el que se realiza un aprendizaje progresivo y continuo 
espaciotemporal (presencial y no presencial, sincrónica y asincrónica). Los ambientes híbridos 
van más allá del complemento de la presencialidad con la virtualidad y a su vez de la virtualidad 
con la presencialidad, integrando ambas modalidades. 
Por otro lado (Gülseçen, 2005), (Dziuban & hartman, 2004)coinciden en  determinar que la 
hibridación es la combinación del aprendizaje cara a cara con la posibilidad del aprendizaje en 
línea, optimizando ambos ambientes. En el ambiente híbrido se identifican cinco elementos 
comunes, según (Carman, 2002)a saber:  
x Eventos vivos que, para la actual investigación, son los profesores que participan en el 
ambiente propuesto.  
x Aprendizaje autónomo y auto ubicado que consiste en la interacción con el ambiente puesto 
en la web y en las presentaciones presenciales dadas. 
x Colaboración: entre todos los participantes se da para la adquisición de conceptos. 
x Evaluación permanente entre los mismos y los proponentes de la temática propuesta. 
x Materiales de apoyo: son las guías dadas tanto de manejo del ambiente como las ya 
brindadas por la OBI para entrenamiento de los docentes para ser supervisores de  Proyecto 
Personal. 
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4.2.6 Materiales Educativos Digitales 
Los MED son un conjunto de materiales y programas susceptibles de ser usados con el 
computador, dispositivos móviles o cualquier dispositivo de lectura digital, creados con la 
finalidad específica de ser utilizados como medios didácticos o aquellos, que a pesar de haber 
sido creados con una finalidad diferente, por su interés educativo contribuyen a facilitar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se incluyen en esta definición, los programas o 
herramientas que facilitan la gestión de la información relacionada con los centros educativos y la 
comunicación. 
4.2.7 Las TIC 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) cada día se extiende con 
mayor difusión y ha venido impactando todas las áreas del conocimiento, propiciando 
transformaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad. El mundo educativo ofrece unas 
grandes ventajas para fortalecer los procesos de aprendizaje, por la intermediación que pueden 
dar herramientas tecnológicas como el Internet y todos sus componentes. En  congruencia con lo 
anterior, la necesidad de crear y utilizar ambientes de aprendizaje mediados por  las tecnologías 
de la  información y las comunicaciones, cada día es más importante.  Las  TICS están generando 
que la educación aumente su cobertura y alcance áreas y espacios alejados de las grandes orbes, a  
partir del empleo  de tecnologías como e-Learning, b-Learning y, en el presente inmediato, el m-
Learning. 
El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje se media por el software educativo, lo 
foros en línea, los entornos virtuales de aprendizaje, los libros electrónicos, las redes educativas 
de la Web 2.0, el uso de dispositivos móviles, el aprendizaje basado en juegos, la inmersión en 
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anterior y no por la secuencia de fases inalterables e independientes de los resultados de su 
predecesor. Enseguida se explican cada una de las fases: 
Análisis: se evalúan las características de la audiencia., las necesidades de aprendizaje, los 
recursos precisos, el presupuesto, los medios de difusión, las limitaciones, se planea el 
cronograma y las actividades  
Diseño: en esta fase se selecciona el ambiente de aprendizaje, se definen los objetivos 
instruccionales, se diseñan las estrategias pedagógicas, la interfaz de las unidades y guías y el 
contenido del curso. 
Desarrollo: se diseña el medio instruccional a partir de los objetivos, se presenta la 
información del curso junto con  la interacción de los tutores del mismo y se planifican las 
actividades. 
Implementación: distribución de materiales, de guías o puesta al aire de la aplicación si 
existe, solución de problemas técnicos y planes alternos 
Evaluación: Se evalúan los resultados del modelo y la interacción lograda con el aprendiz y 
se hace la evaluación general  
4.3 Estado del arte  
Para abordar este apartado se analizaron las experiencias previas de capacitación de 
Proyecto Personal en el contexto de la Organización del Bachillerato Internacional, 
concretamente en el Programa de los Años Intermedios; instancia donde se desarrolla el PP. Con 
este propósito, se revisaron otros tipos de proyectos en el entorno local, diferentes al Proyecto 
Personal y que se denominan de forma diferente, como “monografía” o “trabajo de 
investigación”. Cabe diferenciar que algunos colegios religiosos trabajan una temática también 
llamada “Proyecto Personal” como parte de su currículo de estudios e incluso como parte de 
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procesos de evangelización, pero esto no está relacionado con el tema objeto de esta 
investigación. 
Por otra parte, es importante resaltar la dificultad para acceder a información concreta 
sobre las experiencias de capacitación en PP, en razón a que los colegios que imparten el PAI se 
reservan la posibilidad de compartir sus procesos de capacitación previa y son muy cerrados en 
su contexto, por ende, los docentes no comparten públicamente sus experiencias sin autorización 
de sus directivas. 
A través de testimonios extraoficiales, tomados de colegas docentes de otros colegios 
pertenecientes a la OBI y que por solicitud de ellos, nos abstenemos de referenciarlos con 
nombres propios, podemos inferir que se han realizado esquemas de capacitación tradicionales, 
mediados por guías de trabajo, lecturas, presentaciones y ejercicios prácticos en jornadas 
pedagógicas dirigidos por un líder de  Proyecto Personal. 
Para evaluar las experiencias internacionales se consultó con expertos en PP de Chile y 
Argentina, países en América Latina con el más alto número de colegios con el PAI. Dos 
profesores de Chile nos enviaron información vía correo electrónico y través de Skype9 (ver 
anexo, se realizaron encuentros virtuales, el 10 de junio de 2010).  
A partir de una entrevista sostenida con una de las  profesoras que  compartió información 
relativa a la mencionada instrucción,  se extrae como conclusión que con respecto a  estas 
actividades de tipo diagnóstico y exploratorio, en las instituciones educativas se tiene la 
concepción de que con el sólo el hecho se de ser docente del colegio, ya se adquieren las 
competencias para ser supervisor de Proyecto Personal. Esta postura frente al tema, es respetada 
por los autores de esta investigación, mas no se comparte. Por el contrario, se cree firmemente en 
                                                 
9
 Aplicación freeware que permite hacer llamadas telefónicas por internet (VoIP). Llamar a otros 
usuarios del servicio es gratuito, como así también a líneas gratuitas, pero sí tienen costos otras 
líneas y teléfonos celulares. 
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la imperiosa necesidad de desarrollar las competencias indispensables en los profesores para que 
los  supervisores desarrollen su labor de manera eficiente y eficaz.  
Volviendo a la materia de esta investigación, específicamente, amerita esclarecer que los 
estudiantes de las promociones PAI de 2010 y 2011 del Colegio de Inglaterra, han realizado 
trabajos de PP como proceso de aprendizaje, seguimiento y consolidación del programa y que 
estas promociones, por encontrarse en el proceso de adaptación al programa, no han sido 
evaluadas externamente acorde con los lineamientos del PAI, por lo tanto no hay evidencia de la 
eficacia de la instrucción docente. 
Ilustración 9: Colegios de Bachillerato Internacional a 27 de mayo de 2011 
 
 
Algunos antecedentes en el tema son los siguientes: 
En el mundo, hasta el 27 mayo de 2011 se encuentran autorizados 3.264 Colegios de 138 
países para implementar algún programa del Bachillerato Internacional. Como se puede observar 
en la ilustración 10, en Colombia solo hay 24 colegios autorizados para trabajar algún programa 
de la organización. Y actualmente se encuentran en nuestro país más de 40 colegios aplicando 
para obtener autorización del OBI para implementar programas del B.I.  
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Ilustración 10: Colegios en Colombia con el programa de años intermedios 
 
El programa ha evolucionado considerablemente desde su creación y continuará 
haciéndolo en función de las necesidades de los alumnos y las exigencias que plantee el siglo 
XXI. En Latinoamérica, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento y en Colombia varios 
colegios se mantienen en proceso de autorización. 
Para ubicar el estado actual de las experiencias de PP en América Latina, 652 colegios 
implementan el PAI de los cuales sólo 10% ya tiene experiencias de seguimientos y capacitación 
a supervisores de PP. Las siguientes gráficas son fruto de la indagación de información en la OBI  
4.3.1 Programa de los Años Intermedios en Colombia 
En Colombia, 24 de los colegios imparten algún programa curricular de la Organización 
del Bachillerato Internacional, 4 imparten el Programa de Años Intermedios, de los cuales solo el 
colegio CIEDI y el Anglo Colombiano han presentado sus estudiantes a moderación de PP. 
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Tabla 2: Experiencias previas de capacitación en PP en colegios de Colombia12 
Nombre colegio Ciudad Año de Aplicación Año de 
Autorización 
Herramientas de 
Apoyo 
Colegio Anglo-
Colombiano Bogotá 2000 2003 
Guías, 
presentaciones, 
manuales 
Centro Integral de 
Educación 
Individualizada 
CIEDI 
Bogotá 2004 2006 
Guías, 
presentaciones, 
manuales 
Colegio de 
Inglaterra Bogotá 2006 2009 
Guías, 
presentaciones, 
manuales 
Colegio Albania Cerrejón 2008 2010 No registra 
experiencias 
 
4.3.3 Organización del Proyecto Personal en el Colegio de Inglaterra 
El Colegio de Inglaterra es una institución que hace parte del Mundo del IB desde junio 
de 1981. Ofrece el Programa de la Escuela Primaria, el Programa de los Años Intermedios y el 
Programa del Diploma. Se imparte una educación  mixta y sus programas se ofrecen en español e 
inglés. 
El PAI se ofrece desde Quinto a Noveno Grado, las directrices pedagógicas se ajustan a 
las guías de la Organización y su currículo se adapta a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional y al Proyecto Educativo Institucional (PEI) propio de la Institución. 
Dicho programa está dirigido por un Coordinador, jefes de cada una de las Áreas de 
Interacción y el jefe de Proyecto Personal. La institución brinda el apoyo para la realización del 
PP a todos los alumnos que se encuentren cursando el último año del programa. Además, se 
asegura de que los alumnos reciban la orientación y el estímulo apropiados para la creación en 
implementación de excelentes PP. Este elemento no hace parte del trabajo de clase de ninguna 
                                                 
12 Gráfica creada con datos extraídos del sitio web de la Organización del Bachillerato 
Internacional, http://www.ibo.org/es/school/search/index.cfm, viernes, 27 de Mayo de 2011 
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asignatura, sino que brinda a los alumnos la oportunidad de elegir un tema de su interés para 
realizar un proyecto propio, la respectiva planeación, su desarrollo e implementación, todo ello  
en horas no curriculares. 
Como conclusión sobre estado del arte, podemos afirmar  que en Colombia no existen en 
experiencias previas de capacitación a supervisores de  Proyecto Personal a través de plataformas 
mediadas por las TIC. Y las experiencias en la Latinoamérica no encontramos registros en base 
de datos ni en consultas a fuentes primarias, razón por la cual surge la necesidad que motiva este 
proyecto. 
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5 Marco Metodológico  
5.1 Pregunta de investigación 
En concordancia con la problemática esbozada en los anteriores apartados, se hizo 
imperativo generar un ambiente de aprendizaje que buscase responder la siguiente Pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los efectos sobre el desempeño de los supervisores de  Proyecto 
Personal del Colegio de Inglaterra, como consecuencia de su formación a través de un ambiente 
de aprendizaje Blended?  
 
5.2 Sustento Epistemológico 
Esta investigación es de corte cualitativo y busca encontrar los efectos positivos o 
negativos derivados del proceso de formación implementado a través de un ambiente de 
aprendizaje, con la mediación de herramientas propias de las TIC, a supervisores del Colegio de 
Inglaterra quienes son los encargados de asesorar el Proyecto Personal.  
La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 
imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 
vida de las personas. (Rodríguez, Gil, & García, 1999)  
La metodología cualitativa de investigación se define como “aquella que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, conductas observables” 
(Taylor & Bogdan, 1998) 
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5.3 Estudio de caso. 
Se utiliza un método investigación donde se selecciona una población determinada para 
un estudio, en palabras de  (Eisenhardt, 1989) es “una estrategia de investigación dirigida a 
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” 
El caso consiste en una serie de acciones con un conjunto de actividades interrelacionadas 
que enlaza múltiples actores en una situación social, tales como la interacción entre los 
individuos. El objetivo final de este método es describir y comprender situaciones reales.  El  
interés en el estudio de un caso varía por diferentes razones, entre otras, sobre un punto en 
común. El caso puede ser un programa, un evento, una actividad, una institución o una 
comunidad específica de los individuos. 
Algunas  características en común que están contenidas en este método, son: 
x El empleo de  datos cuantitativos y cualitativos. 
x La implementación de  más de una técnica 
x El análisis de  los casos desde diferentes perspectivas. 
Realizar un estudio de caso implica: 
 
Hacer las 
preguntas de 
investigación.
Decidir el caso.
Seleccionar  
situaciones y 
personas que 
componen los 
casos.
Crear las 
categorías de 
análisis.
Definir las 
técnicas e 
instrumentos para 
recopilar datos.
Recopilación y 
registro de datos.
Analizar y 
evaluar la 
información.
Elaboración de 
las conclusiones.
Preparar el 
informe de 
investigación.
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5.3.1 Validez y Confiabilidad 
Es relevante mencionar que toda investigación que se lleva a cabo, ya sea cuantitativa o 
cualitativa, debe poseer dos propiedades esenciales: la validez y la confiabilidad. Dichas 
cualidades han de imprimir una mayor credibilidad a los resultados, especialmente, en relación 
con los instrumentos de recolección de datos y en la claridad de  las explicaciones de los 
fenómenos. 
La validez se refiere a la exactitud de los estudios:  
... es el grado en el que las interpretaciones y los conceptos poseen significados recíprocos entre 
los participantes y el investigador. El investigador y los participantes están de acuerdo en la 
descripción o la constitución de los acontecimientos, especialmente en los significados de estos 
acontecimientos. (Hernandez, Utilización de métodos cualitativos para realizar estudios de 
usuarios, 2004) 
Según hernandez “la validez estima la medida en que los resultados representan la 
realidad estudiada y si son categorías reales de la experiencia humana.” (Hernandez, Métodos 
cualitativos para estudiar a los usuarios de la información, 2008) 
Para lograr la validez en un estudio existen varias estrategias, en la tabla 3 se presentan 
algunas de ellas: 
Tabla 3: Estrategias para lograr validez en los estudios de usuarios 
Estrategias para lograr validez en los estudios de usuarios 
Estrategia Descripción 
Temporal Diseño longitudinal que considera diferentes momentos: antes, inicio y diseño del 
estudio; durante, se escalonan temporalmente diferentes fases de la acción; y 
después, efectos y repercusiones producidas en los sujetos y los ambientes. 
Campo de trabajo 
prolongado y 
continuo 
Permite el análisis interno de los datos y la corroboración para asegurar la 
concordancia entre la información y la realidad del participante. 
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Metodológica Utiliza el mismo método y/o técnica en diferentes ocasiones o diferentes métodos 
y/o técnicas sobre un mismo fenómeno de investigación. Permite la triangulación 
en la recopilación y el análisis de datos. 
Investigadores 
múltiples 
Varios investigadores realizan la misma investigación. Se contrasta la información 
del grupo de investigación mediante el análisis, contraste, discusión y debate 
sobre los datos. 
Registro de datos de 
manera mecánica 
Utilización de grabadoras, cámaras fotográficas y videograbadoras. 
Saturación Reunir pruebas y evidencias suficientes. Revisar el proceso. Reproducir el estudio 
para comprobar si los resultados se mantienen. 
Revisión de 
participantes 
Validar los resultados e informes de la investigación, mediante la contrastación de 
los mismos con otros compañeros, observadores, informadores y personas 
implicadas. 
(McMillan & Shumacher, 2005) 
 
5.3.2 La fiabilidad. 
Para abordar el análisis de este factor, se toma el concepto de Pérez que lo aborda  como 
"el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la 
investigación". (Pérez, 1994) 
El logro de esta cualidad permite que la indagación hecha por otros investigadores pueda 
reproducirse sin la presencia de sus  iniciadores; de la misma manera, los métodos y técnicas 
utilizados pueden ser retomados y llegar a los mismos resultados, es decir, para reconstruir las 
estrategias de análisis  originales.  
El principio básico es lograr estándares de fiabilidad en el proceso de recolección de datos 
(instrumentos, registros), establecido sobre la base de las categorías del marco teórico. 
Las formas de confiabilidad se pueden lograr a partir de los siguientes momentos: 
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5.4 Cronograma del ambiente de aprendizaje. 
Actividades 
2010 2011 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Investigación 
del estado del 
arte 
                                
Entrevistas con 
expertos 
                                
Construcciones 
Teóricas 
                                
Fundamentación 
pedagógica 
                                
Definición de 
contenidos 
                                
Recursos para el 
proyecto virtual 
                                
Diseño del Aula                                 
Implementación 
del ambiente 
                                
Encuesta previa 
                                
Seguimiento 
                                
Aplicación de 
instrumentos 
                                
Recopilación de 
la información 
                                
Tabulación de la 
información 
                                
Evaluación de la 
información 
                                
Conclusiones  
                                
Informes  
                                
Convenciones: # = semana en curso 
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interacción, entre otras y si los docentes alcanzaron a  apropiarse de esos conocimientos como 
fruto de la acción mediática del ambiente BL. 
Habilidades para abordar el PP: en el desarrollo de los contenidos del curso se planteó 
una serie de habilidades y competencias que, a juicio de los autores de este proyecto, son 
requisito  para que tanto el docente como el estudiante logren asesorar e implementar un buen PP 
respectivamente. La  categoría persigue determinar si el listado de habilidades propuesto fue 
interiorizado  por los supervisores y también evaluar el grado de importancia que obtuvo la 
mediación del ambiente en este tema. 
Lineamientos Pedagógicos: la concepción pedagógica del PAI apunta hacia el uso de 
cinco áreas de interacción como eje central del proceso de enseñanza- aprendizaje  y se centra en 
la interdisciplinariedad; en esta instancia se busca establecer si el ambiente logró que los docentes 
se apropiasen de los postulados propuestos en las temáticas de las áreas de interacción y si la 
mediación BL fue eficaz para el logro del objetivo. 
  Desarrollo en Implementación del PP: esta categoría se plantea para saber si los 
supervisores aprendieron a realizar los procesos para la implementación del PP.  En este  
ambiente también se planteó la posibilidad de generar un ciclo de diseño de PP similar al de otras 
áreas del marco curricular de PAI como Arte y Tecnología. Además, se ofreció una herramienta 
para ayudar a evaluar los PP a la luz de los criterios de evaluación, esta categorización busca 
medir el grado de aceptación que  tiene el uso de dos elementos  ciclo de trabajo y plantillas de 
evaluación. 
Rol del supervisor: el objetivo de esta caracterización es encontrar el efecto que produjo 
en los docentes supervisores la mediación del ambiente de aprendizaje.  En efecto se pretende 
verificar si la apropiación de los conocimientos, procesos y herramientas de apoyo a la 
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supervisión d el PP cambió el rol como supervisor, además que cambios fueron estos y si se 
dieron por la mediación BL.   
Estructuración y entregables del PP: a fin de llevar a cabo  la moderación del PP,  se 
demanda  la entrega de  evidencias, las cuales se demuestran a través de los entregables que, 
específicamente,  son: el informe, el producto final y el diario de trabajo, estos tres elementos se 
plantearon en el proceso y la categoría buscó evaluar si AVA coadyuvó a que los supervisores 
asesoraran con mayor eficacia a sus estudiantes en la elaboración éstos.  
5.5.2 Estudio de caso 
Esta investigación se diseñó como un estudio de caso, el diseño de la investigación se 
concentró en identificar los efectos que se lograron gracias a  la mediación del Ambiente de 
Aprendizaje. Con el objetivo de resolver la pregunta de investigación, se dispusieron las 
siguientes fases: 
x Identificación de docentes interesados en realizar el curso, mediante una invitación abierta 
a los profesores del PAI. 
x Selección de los participantes y su respectiva matrícula en el ambiente virtual. 
x Registro de actividades en diario de campo (observación). 
x Creación de las categorías de análisis. 
x Diseño e implementación de instrumentos (encuesta, cuestionario y entrevista). 
x Análisis del diario de campo. 
x Aplicación de instrumentos. 
x Análisis de la información recopilada. 
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Para la definición de los contenidos del proceso, se contó con el apoyo oportuno de la 
coordinadora de Proyecto Personal del Colegio de Inglaterra, la profesora Maryi Valderrama. 
Toda la temática fue elegida y seleccionada después de conceso con los profesores autores, la 
directora inicial de esta investigación y la coordinadora. Posteriormente, la temática se dividió en 
seis unidades. 
5.5.3.2 Diseño 
Con respecto a las unidades de trabajo, el proceso de creación se realizó a partir de los 
contenidos generados y con un formato similar al utilizado en las clases de Programa de Años 
Intermedios,  el cual emplea un planificador de unidades para  la programación de las clases. En 
la ilustración 19, se aprecia el formato utilizado. Los contenidos de cada una de las unidades 
fueron digitalizados, editados y compilados en animaciones multimedia, wikis, foros, hojas de 
cálculo, documentos de texto que se  implementaron en LMS. 
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En relación al ambiente de aprendizaje, se diseñó para interactuar con profesores del 
Programa de Años Intermedios que se desempeñan como supervisores del  Proyecto Personal. 
Los aprendices fueron un grupo de docentes de diversas disciplinas, todos con experiencia en 
alguno de los Programas del Bachillerato Internacional y que contaban con poca experiencia 
como supervisores de PP. 
 
 Ilustración 28: Formato de planea
 
ción de unidades de trabajo para el ambiente virtual 
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5.5.3.3 Desarrollo 
Tanto la creación como  la puesta en marcha de la capacitación,  estuvieron a cargo de los 
autores del proyecto. Su composición está dispuesta en los siguientes apartados: en lo que atañe a 
los contenidos del programa de formación, se desglosaron en seis unidades de trabajo, en estricto 
orden ascendente, desde la conceptualización del PP hasta su finalización y entrega, los 
contenidos del ambiente se esbozan en el programa expuesto en siguiente cuadro: 
Tabla 3: Contenido del ambiente de aprendizaje. 
1 Unidad I : Presentación e Inducción 2 Unidad II : Proyecto Personal 
1.1 Video de introducción al PAI 
1.2 Introducción a Moodle 
1.3 Recomendaciones para el uso del curso 
1.4 Presentación de unidades 
 
2.1 ¿Qué es? 
2.2 Tipos de  Proyecto Personal 
2.3 Objetivos Generales 
2.4 Habilidades requeridas 
2.4.1 De estudio 
2.4.2 De investigación 
2.4.3 Técnicas 
2.5 Autonomía y responsabilidad 
2.6 Ciclo para el  Proyecto Personal 
2.7 Enfoque interdisciplinario en el PP 
3 Unidad III : Las áreas de interacción  4 Unidad IV : Como utilizar las Áreas de 
interacción el Proyecto Personal  
3.1 Aprender a aprender 
3.2 Ingenio Humano 
3.3 Entornos 
3.4 Salud y educación Social 
3.5 Conceptualización 
3.6 Enfoque interdisciplinario en el PP 
3.7 Enfoque interdisciplinario en el PP - Desde 
aprender a aprender 
 
4.1 Planteamiento de objetivos  
4.2 Como plantear un buen objetivo 
4.3 Características de un buen objetivo 
4.4 Planteamiento de la pregunta de investigación 
4.5 Pregunta de investigación – Actividad 
4.6 Ejemplos de elección del área de interacción 
para un tema en Entornos 
4.7 Ejemplos de elección del área de interacción 
para un tema en Ingenio Humano 
4.8 Ejemplos de elección del área de interacción 
para un tema en Educación Social 
 
5 Unidad V: Criterios de Evaluación 6 Unidad VI : Organización del  Proyecto 
Personal 
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5.1 Criterio A - Planificación y desarrollo 
5.2 Criterio B - Obtención de información o 
recursos 
5.3 Criterio C - Elección y aplicación de técnicas 
5.4 Criterio D - Análisis de la información 
5.5 Criterio E - Organización del informe escrito 
5.6 Criterio F - Análisis del proceso y del resultado 
final 
5.7 Criterio G - Compromiso personal 
6.1 Organización del  Proyecto Personal - 
Estructura del Informe 
6.2 Preparación de los supervisores y alumnos 
6.3 elección de supervisores  
6.4 Rol de los supervisores 
6.5 Reuniones 
6.6 Calendario trabajo 
6.7 Algunos concejos 
6.8 Diario del proyecto 
6.9 Banda de evaluación 
6.10 Propósito de la moderación 
6.11 El proceso de moderación 
6.12 Propósito del seguimiento de la evaluación 
 
Taxativamente se implementaron seis unidades en el ambiente virtual, con sus 
correspondientes temáticas, objetivos y actividades a realizar, todas estas actividades fueron 
validadas, discutidas y retroalimentadas en el ambiente presencial. A continuación, se dará a 
conocer cada una de las unidades abordadas.  
 Acorde con los contenidos planteados, en las siguientes tablas se muestran los 
componentes incluidos en cada unidad: 
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Tabla 4: Explicación de los elementos incluidos en la Unidad I; Presentación e Inducción  
Descripción de la unidad 
Presentación de los elementos del aula, actividades, videos y herramientas de interacción. 
Objetivos específicos 
Ubicación del  Proyecto Personal en Programa de los Años Intermedios. 
Establecer los conocimientos previos de los participantes sobre Proyecto Personal. 
Contenidos 
Video institucional 
Visualización de los proyectos de ejemplo con su correspondiente ubicación en contexto y posibilidad de bajarlos en 
formato PDF. 
 
Ilustración 29: Pantallazo de la Unidad I. 
Actividades 
Actividad inscripción a la plataforma. 
Actividad 1 Conceptos previos de  Proyecto Personal. 
Actividad 2 Escogencia de un Proyecto Personal de ejemplo, el cual será herramienta de trabajo en el desarrollo del 
curso. 
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Tabla 6: Explicación de los elementos incluidos en la Unidad II denominada Conceptualización  
del Proyecto Personal: 
Descripción de la unidad 
Conceptualización teórica del  Proyecto Personal 
Objetivos específicos 
Aprender los conceptos del  Proyecto Personal. 
Identificar y Conocer los tipos de Proyecto Personal. 
Fomentar las diferentes habilidades que deben tener el Supervisor y el alumno al abordar l Proyecto Personal. 
Aprender a crear un ciclo de trabajo en Proyecto Personal. 
Contenidos 
Definición, ¿Qué es? Tipos de  Proyecto Personal, Objetivos Generales del PP: De estudio, De investigación, 
Técnicas, Autonomía y responsabilidad, Ciclo para el  Proyecto Personal, Enfoque interdisciplinario en el  Proyecto 
Personal, Habilidades requeridas. 
 
Ilustración 30 : Pantallazo unidad II. 
Actividades 
Actividad N° 3 Tipos de  Proyecto Personal y objetivos. 
Actividad N° 4 Foro sobre Habilidades. 
Actividad N° 5 Discusión sobre el ciclo de  Proyecto Personal. 
Documentos 
Proyectos personales realizados por estudiantes de otros colegios internacionales, evaluados y analizados 
previamente por moderadores del bachillerato internacional. 
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Tabla 7: Explicación de los elementos incluidos en la unidad III. Las áreas de interacción. 
Descripción de la unidad 
Conceptualización de las áreas de interacción a través de animaciones 
Objetivos específicos 
Apropiación de las áreas de interacción y su importancia en Proyecto Personal. 
Aprender a definir los proyectos desde un área de interacción, centrados en una o más disciplinas. 
Contenidos 
Conceptualización de las áreas de interacción así: Aprender a aprender, Ingenio Humano, Entornos, Salud y 
educación Social, Comunidad y servicio 
Enfoque interdisciplinario en el PP. 
 
Ilustración 31: Pantallazo unidad III 
Actividades 
Actividad N° 6 Análisis de las áreas de interacción y la interdisciplinariedad de los proyectos - Recuerde las 
preguntas se centran el  Proyecto Personal que escogió en la segunda actividad. 
Documentos 
Proyectos personales realizados por estudiantes de otros colegios internacionales, evaluados y analizados 
previamente por moderadores del bachillerato internacional. 
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Tabla 8: Explicación de los elementos incluidos en la Unidad IV: Las áreas de Interacción 
 
Descripción de la unidad 
Uso de las áreas de interacción a través de animaciones 
Objetivos específicos 
Aprender a plantear los objetivos del  Proyecto Personal 
Usar las áreas de interacción en  Proyecto Personal como hilo conductor del trabajo. 
Evaluar ejemplos de proyectos personales a partir de las áreas de interacción. 
Contenidos 
Las Áreas de interacción el Proyecto Personal. 
Planteamiento de objetivos. 
Planteamiento de la pregunta de investigación. 
Ejemplos de elección del área de interacción. 
 
Ilustración 32: Pantallazo Unidad IV 
Actividades 
Actividad N° 7 Plantear el  Proyecto Personal desde el área de interacción comunidad y servicio, plantear 
el tema, el problema, el objetivo y la pregunta del proyecto. 
Documentos 
Proyectos personales realizados por estudiantes de otros colegios internacionales, evaluados y analizados 
previamente por moderadores del Bachillerato Internacional. 
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Tabla 9: Explicación de los elementos incluidos en la Unidad V: Criterios de evaluación 
Descripción de la unidad 
Presentar los criterios de evaluación del  Proyecto Personal 
Objetivos específicos 
Conocer los criterios de Evaluación. 
Evaluar proyectos siguiendo los criterios de evaluación. 
Contenidos 
Explicación de los criterios de evaluación y forma de evaluarlos. 
Criterio A- Planificación y desarrollo. 
Criterio B- Obtención de información o recursos. 
Criterio C- Elección y aplicación de técnicas. 
Criterio D- Análisis de la información. 
Criterio E- Organización del informe escrito. 
Criterio F- Análisis del proceso y del resultado final. 
Criterio G- Compromiso personal. 
 
Ilustración 33: Pantallazo unidad V 
Actividades 
Actividad N° 8 Moderar el  Proyecto Personal 
Documentos 
Proyectos Personales realizados por estudiantes de otros colegios internacionales, evaluados y analizados 
previamente por moderadores del Bachillerato Internacional. 
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Tabla 10: Explicación de los elementos incluidos en la Unidad V: Criterios de evaluación 
Descripción de la unidad 
Mostrar cómo se organiza la implementación, seguimiento e implementación del P:P 
Objetivos específicos 
Aprender a conocer el proceso de seguimiento y moderación del PAI. 
Generar el plan de trabajo 
Contenidos 
Elaboración del Informe, Criterios de evaluación, Moderación, Evaluación, Recomendaciones, Diario de 
trabajo. 
 
Ilustración 34: Pantallazo unidad V 
Actividades 
Actividad N° 9 foro definir cómo implementar el diario de trabajo con los alumnos proponemos que sea 
desde una plataforma virtual en la cual los estudiantes puedan acceder desde un computador o un 
dispositivo móvil para subir, bajar y/o registrar toda la información. 
Documentos 
Proyectos personales realizados por estudiantes de otros colegios internacionales, evaluados y analizados 
previamente por moderadores del Bachillerato Internacional 
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5.5.3.4 Implementación 
La implementación del ambiente se hizo, en primera instancia, en un escenario físico 
donde los docentes involucrados interactuamos en diferentes momentos de forma presencial, los 
miércoles de cada semana de 2:30 p.m. a 4:30 p.m., tiempo que, generalmente, es invertido en 
jornadas pedagógicas y en capacitación al personal del colegio. Los docentes comprometidos en 
nuestro proyecto, asistieron a cuatro encuentros programados, cada uno, de 2 horas. 
En su totalidad, el programa tuvo una duración de seis semanas. Partiendo de esta experiencia se 
estimó que un alumno promedio debería estar en condiciones de realizar el curso con un esfuerzo 
equivalente al tiempo comprendido entre el miércoles 13 de octubre de 2010 y el 1 de diciembre 
de 2010, completando una intensidad de 32 horas de trabajo, divididas así: cuatro sesiones 
presenciales de dos horas y seis unidades virtuales a través de las cuales el aprendiz debería 
invertir cuatro horas en el lapso de cinco días hábiles. El cronograma de actividades correspondió 
al siguiente diseño orden: 
  
5.5.3.4.1 Espacio presencial. 
Esta modalidad se concretó en cuatro reuniones de dos horas, a las cuales asistieron los 
docentes supervisores de PP que aceptaron ser partícipes del proceso. 
La primera reunión se llevó a cabo el miércoles 10 de octubre de 2010 en el auditorio del 
colegio; para esta ocasión, se contó con la asistencia de todos los profesores de la sección de 
bachillerato; se hizo una presentación del ambiente sobre el proceso y las actividades a realizar. 
Este ejercicio se ejecutó con el apoyo de una presentación en PowerPoint dirigida por los 
profesores Jaime Bernal y Diego Beltrán con el acompañamiento de la líder Proyecto Personal en 
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el colegio la Mg. Maryi Valderrama. Se intentó efectuar una motivación adecuada para que los 
profesores interactuaran en el proceso.  
El objetivo fue seleccionar los profesores que nos acompañarían durante el tiempo del 
proceso de capacitación. Adicionalmente, se hizo entrega a todos los profesores de la guía de 
Proyecto Personal en físico (impresa, ver anexo 4);  cabe anotar que además de la información 
detallada, en el documento estaban las credenciales de Ingreso (nombre de usuario y clave) a la 
plataforma virtual adecuada para la capacitación. 
Entretanto la segunda reunión tuvo lugar el miércoles 23 de noviembre en el aula de 
computadores de primaria. En  este espacio se brindó asesoría a aquellos docentes que 
presentaban inconvenientes con el uso de las diferentes herramientas TIC inmersas en el 
ambiente. En un segundo momento, se realizó una retroalimentación en relación a la temática de 
las primeras unidades, vale aclarar que en esta ocasión asistieron exclusivamente los profesores 
interesados en participar en el proceso de capacitación. 
La Tercera reunión se desarrolló el miércoles 17 de noviembre de 2010, en el salón de 
computadores de primaria. Durante  este encuentro el profesor Diego Beltrán, dirigió la reunión e 
hizo una retroalimentación de los criterios de evaluación del  Proyecto Personal, compartió 
material de la oficina del Bachillerato Internacional, concretamente, los ejemplos de evaluación 
de Proyectos Personales realizados por estudiantes de otros colegios y que ya habían sido 
evaluados por profesores locales y moderados por expertos del programa. En esta oportunidad, se 
evidenció que la interacción fue muy enriquecedora en el sentido en que se aclararon los procesos 
de moderación, se compartió una plantilla en Excel compilada con los criterios para facilitar a los 
docentes el proceso en futuras evaluaciones. 
Para cerrar, se hizo una última reunión el día miércoles 12 de diciembre en el auditorio 
del colegio, en esta ocasión asistieron los docentes  que terminaron el curso. Se aplicó el 
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cuestionario de cierre, se recibió y tabuló la retroalimentación de nuestros compañeros y se 
programaron las entrevistas finales 
5.5.3.4.2 Espacio virtual. 
A fin de desarrollar el programa de capacitación, se implementaron seis unidades bajo la 
modalidad semipresencial “Blended Learning” en las cuales se incorporaron herramientas TIC, 
coordinadas a través de la plataforma LMS Moodle.  
Para el tratamiento de cada unidad, los aprendices debieron invertir un mínimo de cuatro 
horas de trabajo cada semana, que incluía la revisión de los materiales en el campus virtual, 
realización de actividades, así como interacción con los tutores y compañeros; de contera, el 
desarrollo de actividades en cada módulo. El material involucraba los conceptos de las guías del 
Proyecto Personal, analizadas y adaptadas especialmente para esta práctica, desde un ambiente 
visual e interactivo. 
5.5.3.5 Evaluación 
Para la evaluación, en cada unidad se implementaron actividades que los aprendices 
debían realizar, los resultados de las actividades se consignaban en el diario de campo y a su vez 
se compartían en las reuniones presenciales. 
5.5.4 Validación por pares Académicos 
La validación de los instrumentos del estudio de caso fue efectuada por los profesionales 
del colegio que, para el momento,  poseían mayor dominio  del Proyecto Personal; entre ellos, la  
jefe del Programa de Años Intermedios, la líder del  Proyecto Personal y el jefe del área de 
Humanidades, todos ellos  profesores con amplia experiencia en los programas del BI y que 
ostentan un titulo de Magister en Educación. 
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5.5.5 Análisis de la información 
Con el propósito de realizar el análisis de la información, se creó una base de datos en 
Microsoft Access a fin de recopilar los datos y relacionarla de acuerdo con la categorización. La 
información fue importada de las hojas de cálculo en donde se generaron los resultados de los 
cuestionarios virtuales y los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas convencionales fueron 
transcritos a la base de datos. 
Ilustración 35: Interfaz de la base de datos. 
 
El análisis se realizó teniendo en cuenta que en los cuestionarios se plantearan preguntas 
de tipo abierto y algunas de forma cerrada, con única respuesta, éstas fueron analizadas a través 
de herramientas estadísticas provistas por la hoja de cálculo tales como media, mediana, moda, 
las cuales nos permitieron inferir las conclusiones en cuanto a si se había cumplido o no con un 
elemento específico. 
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Otro factor relevante, se correspondió  a las entrevistas y las preguntas abiertas de corte 
cualitativo expuestas en los cuestionarios, para las cuales se procedió de la siguiente manera:  
En primera instancia, se transcribieron los textos a la base de datos; luego, se hizo la 
selección de los fragmentos de las entrevistas (citas) y se realizó la respectiva codificación 
utilizando para ello, un sistema de categorías establecido de acuerdo con los objetivos de la 
investigación. Mediante la herramienta informes de la Access, fueron exportados los datos de 
cada una de las categorías a formato RTF 13 con el objetivo de ser importados en la herramienta 
de análisis Atlas TI.  
Es pertinente mencionar que Atlas TI es un programa diseñado para el análisis de datos 
cualitativos que facilita de forma ostensible la codificación y análisis tanto de transcripciones o 
documentos de trabajo como de archivos de vídeo con los que contamos en la investigación.  
En segundo lugar, se revisaron los agrupamientos de los fragmentos seleccionados (citas 
que pertenecen a un mismo código) examinando los argumentos que se expusieron a la vez que 
se establecían las similitudes y diferencias.  
                                                 
13
 RTF: formato de fuente enriquecida, formato estándar para leer texto en cualquier plataforma o 
aplicación computacional  
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5.5.6 Muestra y población. 
Entre los 22 docentes participantes, se seleccionó una muestra intencionada que colmara los 
siguientes requerimientos:  
Incluir un profesor de cada disciplina del marco curricular del PAI que suman ocho (8) 
docentes,  más cuatro (4) profesores que nunca habían trabajado con PP, dos (2) profesores 
líderes de los proyectos de investigación en el TES, además de  un (1) profesor de TIC y la líder 
del Programa de Años Intermedios, en total,  la muestra fue conformada por 16 profesores.  
En este orden de ideas, se creó un muestreo intencionado que consistió en seleccionar los 
casos, en los que se obtuviera  información suficiente, con informadores claves y confiables. Se 
utilizó con el objetivo de poder esclarecer y  sin generalizar los casos. “El poder y la lógica del 
muestreo intencionado consiste en que, con pocos casos estudiados en profundidad, se obtienen 
muchas aclaraciones sobre el tema” (McMillan, 2005). 
La finalidad de la selección de la muestra se hizo pensando en encontrar repuestas a la 
categorización desde diferentes perspectivas; en primer lugar, se trató de encontrar los resultados 
desde la visión de cada área del marco curricular, desde la perspectiva del profesor experto en 
TIC y la de los que no tenían capacitación previa, esta muestra nos condujo a la determinación de  
respuestas objetivas a la pregunta de investigación. 
5.5.7 Consideraciones éticas 
Se creó una carta informativa, que se envió a todos los docentes del Programa de Años 
Intermedios,  donde se les exhortaba a participar en el ambiente de formación, se les informó 
acerca de todos los procedimientos a realizar durante el curso, adicionalmente, se  advirtió que su 
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colaboración con  los aportes discusiones y posiciones que asumieran durante el desarrollo del 
mismo, las podríamos usar como insumos para la presente investigación. 
Para asegurarnos de que los participantes estuviesen informados,  les solicitamos firma de 
la carta como se ve en el ejemplo del anexo 2 en el que  se expresa claramente la anuencia del 
informado. 
5.5.8 Técnicas de recolección de datos 
La recolección de datos de esta investigación se realizó mediante la aplicación de los 
instrumentos matriz de desempeño, cuestionarios y entrevistas.  
En cuanto al primero, la Matriz de desempeño académico fue una resultante de las 
actividades y se utilizó para registrar el proceso académico de los participantes durante el 
desarrollo del curso. Esta se basó en la consignación de las posiciones y opiniones de cada una de 
ellos  
Los cuestionarios fueron aplicados a los docentes participantes y a alumnos de noveno 
grado mientras que las entrevistas se llevaron a cabo con los docentes que finalizaron el proceso 
de formación.  Sendos  instrumentos, además de validar la información obtenida en las encuestas, 
permitieron la construcción de espacios de reflexión y análisis de los docentes en relación con 
cada una de las actividades del ambiente. 
Por otro lado, la recolección de datos se basó en el esquema de pre test y pos test. Al grupo 
se le aplicó un test inicial, ver anexo, a manera de cuestionario, con  el que se buscó estipular los 
conocimientos previos que tenían los docentes sobre PP, al momento de comenzar a interactuar 
en el ambiente de aprendizaje propuesto en esta investigación. Durante el desarrollo de la 
capacitación se llevaron a cabo diversas actividades que procuraban  evidenciar el avance de cada 
uno de los aprendices. Al final del proceso, se volvió a aplicar el mismo test para observar los 
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efectos o posibles cambios generados por la mediación del ambiente de aprendizaje Blended 
acorde con la categorización establecida en el siguiente ítem. 
Para ampliar y triangular la información se efectuaron entrevistas a cada uno de los 
docentes que terminaron el curso.  Con el ánimo de  verificar y tener evidencias de la 
información recolectada, éstas fueron grabadas en video.  Asimismo, se aplicó una encuesta 
virtual a los estudiantes de noveno grado a fin de validar si el  aprendizaje alcanzado  tenía 
aplicación en el  proceso real. 
5.5.9 Aplicación de instrumentos y recolección de datos 
En cuanto a los instrumentos utilizados para la recopilación de información, 
particularmente , se emplearon la entrevista y el cuestionario, en razón al corte cualitativo de la 
investigación.  
Los instrumentos se aplicaron al personal docente que participó en el ambiente y los a 
estudiantes que estuvieron directamente relacionados con la supervisión de los profesores que 
interactuaron en el proceso, con la finalidad de conocer cuál o cuáles eran los cambios mediados 
por el ambiente de aprendizaje 
Para el diagnóstico, se aplicaron cuestionarios en los que se utilizaron herramientas 
computaciones con el objetivo de facilitar la recolección de los datos y también se realizó un 
cuestionario de manera convencional (papel y lápiz). Las entrevistas que se registraron en video, 
fueron transcritas  en documentos de Word y éstas se consolidaron en la misma base de datos 
para su análisis. 
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5.5.10 Análisis de la información 
5.5.10.1 Cuestionarios. 
Como instrumento de investigación, el cuestionario se utiliza preferencialmente en el 
desarrollo de una investigación de carácter cualitativo. Se constituye en un material de búsqueda 
de información que permite al investigador obtener datos en preguntas de tipo abierto y que se 
enfoca especialmente a la investigación cualitativa. Hopkins (1989: 95) planteó las ventajas del 
cuestionario en relación con otras técnicas de recolección de información:  
Ilustración 38: Ventajas del cuestionario según Hopkins, 1989. 
 
La recolección de datos a través de cuestionario online se realizó así: el primero, para 
diagnosticar conocimientos previos de los profesores supervisores de PP, el periodo de aplicación 
fue entre el 18 y 22 de agosto de 2010. 
  
Fácil de realizar.
Fácil de valorar.
Compara 
directamente 
grupos e 
individuos.
La retroalimentación sobre actitudes, 
adecuación de recursos, adecuación del 
profesor, ayuda, preparación para la 
siguiente sesión y datos cuantificables.
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Ilustración 39: Encuesta de diagnóstico  
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Un cuestionario final se implementó el 5 de diciembre de 2010 a profesores que 
terminaron la mediación del ambiente de aprendizaje. En las siguientes imágenes,  se presenta el 
cuestionario que fue enviado a los profesores, vía correo  electrónico, en formato de procesador 
de palabra Word, el cual fue cumplimentado y reenviado por los participantes a través del mismo 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustració
 
n 40: Cuestionario final diligenciado, hoja 1. 
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 Ilustración 41: Cuestionario final diligenciado, hoja 2.
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5.5.10.2 Entrevistas. 
En lo que respecta a su definición, se aprecia la entrevista como un diálogo entre dos o 
más personas, que se puede entablar con propósitos investigativos, culturales y profesionales, 
entre otros. Según Taylor citado en La entrevista cualitativa como técnica para la investigación 
en Trabajo Social, se trata de una situación, cara a cara, donde se da una conversación íntima de 
intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos 
y asume la identidad de un miembro de su grupo social. (López, 2011, p.2)  
En cuanto al diseño de las entrevistas, las preguntas se enfocaron en inquirir las 
mediaciones que se dieron en la implementación y desarrollo del curso,  éstas  encauzadas hacia  
las siete caracterizaciones que se formularon en el capítulo anterior; todas se registraron en video 
y las grabaciones fueron trascritas a una base de datos. Dichas entrevistas se desarrollaron entre 
el 15 y el 30 de enero de 2011, a los profesores supervisores que llevaron a buen término el 
proceso.  
Este instrumento se aprovechó  para contrastar la información recolectada en las 
encuestas. Se procuró que las  preguntas fueran puntuales en cuanto a la mediación o el impacto 
que tuvo el material educativo digital, en cada uno de las categorías trazadas; de paso, nos  
permitieron evaluar si se habían cumplido los objetivos específicos de este trabajo. 
En el proceso de concretar las preguntas para las entrevistas, se realizó un libreto de las 
mismas. Inicialmente, se aportaba una información acerca del contexto al entrevistado, se le 
planteaba la pregunta y, acorde con las respuestas, se formulaban unos nuevos interrogantes  para 
conducir las respuestas hacia la evaluación del impacto del ambiente. 
En un principio, se llevaron a cabo dos entrevistas para validar el instrumento; con las 
respuestas y la información recolectada, se hicieron ajustes al formato, en especial, a la forma 
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como debía asumir el entrevistador el proceso para encauzar al entrevistado hacia  la recolección 
suficiente de  datos  para evaluar los impactos propuestos. 
Ilustración 42: Ventana de carpeta donde guardaron los videos. 
 
5.5.11 Hallazgos y resultados  
Los hallazgos y resultados se plantean en función de cada una de las categorías. En  este 
análisis, se busca encontrar los efectos que produjo la mediación del ambiente virtual de 
aprendizaje en los supervisores de Proyecto Personal. 
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profesores afirma saber plantear una pregunta de investigación, el análisis del diario de campo 
permite inferir que es una temática a la cual le faltó claridad y más ejercitación. El profesor John 
Triana afirma: “no somos docentes investigadores, no estamos acostumbrados a investigar y, por 
ende, al plantear esas preguntas se nos torna complejo”.  Los  docentes investigadores, y la jefe 
de Años Intermedios, Adriana Ortiz, coinciden en que a  esta temática le faltó mayor 
profundidad, ella afirmó que  “vale la pena enriquecer más este proceso de construcción de 
preguntas de investigación”.  
5.5.11.5 Desarrollo e Implementación 
Los profesores consideran que es de suma importancia generar un ciclo de diseño similar 
al que se trabaja en el área de Tecnología y/o Arte. 
A pesar  de que en el diagnóstico se detectó que  8 profesores habían  leído las guías de  
Proyecto Personal, sólo 4 conocían y manejaban con propiedad los criterios de evaluación del PP. 
Esto  se evidenció en la actividad correspondiente al diario de campo que, al mismo tiempo, fue 
un foro en  que rescatamos el planteamiento de la profesora María Mercedes García, “el ciclo de 
trabajo debe ser un modelo de pensamiento investigativo, como un mapa mental que obliga a la 
planeación y al control personal al momento que se está recolectando la información”.  
El impacto de los planteamientos del ciclo de trabajo, tuvo tal relevancia, que los 
comentarios y la retroalimentación fueron posteados en los foros virtuales del OBI. Hoy en día en 
la nueva guía de  Proyecto Personal, se contempla el ciclo de trabajo con fases similares a las 
discutidas en el foro del ambiente virtual. Para los profesores nuevos una metodología de trabajo 
en fases sería la forma más adecuada e indicada para acercarse a la supervisión del PP.  
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6. Conclusiones 
En síntesis, después de haber culminado este proyecto, se permite afirmar que la implementación del 
ambiente Blended Learning para supervisores del  Proyecto Personal,  en el cual incursionan  estrategias 
de aprendizaje en la educación presencial o en la educación virtual, implica una trascendencia vital puesto 
que tiene una  incidencia  en los procesos cognitivos; del mismo modo, que  propicia el desarrollo de 
habilidades en los aprendices.  Esta  experiencia marcó un sendero  para futuros proyectos relacionados 
con ésta y otras temáticas en el Colegio de Inglaterra y, específicamente, en el PAI.  No obstante, para que 
este tipo de ambientes medie de una manera  más efectiva, es necesario involucrar  elementos propios del 
aprendizaje autónomo y del aprendizaje colaborativo, con el fin de  asegurar el  éxito en estos procesos. 
Es importante aclarar que no basta la presencia de un ambiente virtual para garantizar la motivación, 
la participación y el apoyo de los  aprendices en el proceso. En este sentido, cobra relevancia la 
combinación de lo presencial con lo virtual, bondad  que sí  ofrece el Blended Learning. 
Con relación al impacto y la réplica que deja esta experiencia,  se evidencia que  engendró 
necesidades especiales en la Institución con que se trabajó; verbigracia, la idea de componer un diario de 
campo virtual. Consecuencia de ello, en flagrante, el Colegio de Inglaterra ya invirtió en una plataforma 
virtual con el ánimo  de complementar  el seguimiento del  Proyecto Personal con la continuidad que 
implica  el de la  Monografía, producto  del Programa del Diploma. Asimismo  se generó el uso de 
plataformas virtuales,  ahora el colegio estipuló asesoría para continuar la  implementación de  
plataformas virtuales en Moodle y con la posibilidad de escalar a Black Board. 
En cuanto a las repuestas a nuestra pregunta de investigación podemos asegurar que los efectos se 
perciben desde cuatro perspectivas, así:  
x El Quehacer Pedagógico: Comprensión por parte de los docentes acerca de sus 
desempeños esperados.  
El ambiente virtual permitió a los docentes un desempeño temático más coherente en la 
aplicación  en su cotidianidad. De contera, hubo un mejor desenvolvimiento temático. Los  
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supervisores ahora conocen, a profundidad,  la manera de supervisar su PP acordes con los 
lineamientos del PAI. 
De igual manera, el ambiente virtual de aprendizaje creado permitió a los docentes un uso 
eficaz de las herramientas TIC que facilitaron la labor del  encargado de la supervisión. 
x Metodológico (Manejo sistemático en su función como orientadores) 
El ambiente virtual, permitió a los docentes una interacción más adecuada, de tal modo, que 
hubo  una mayor flexibilidad en los horarios para beneficio de los nuevos aprendizajes. 
En cuanto a la  metodología que se interpuso  en el desarrollo del ambiente virtual, cabe 
destacar que  generó en los docentes una disposición pertinente en el  manejo de las herramientas 
TIC, facilitando su función como orientadores. 
x Autonomía (Fortalecimiento de la autonomía del profesor) 
Se reitera que el ambiente Blended Learning  llevó al  docente a que  ejerciera su  labor 
pedagógica  de forma más autónoma,  tanto en la utilización de las herramientas como en su 
aplicación.  En síntesis,  facilitó  la orientación y la evaluación del estudiante. 
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6 Prospectiva 
Uno de los alcances que dejó la ejecución del presente Proyecto de Investigación, fue su 
continuidad, desde esta perspectiva se  detectó que, para el futuro,  convendría tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
x Diseñar e implementar una segunda versión del ambiente donde sean aplicados todos los aportes 
de los profesores que intervinieron en esta investigación. 
x Generar un MED especial para que los alumnos, que se encuentran en grado octavo, tengan la 
capacitación adecuada para emprender la realización el proyecto de investigación en su nivel de 
conocimiento, de tal modo que en el momento en que inicien su PP, conozcan sus diferentes 
facetas y las herramientas con que pueden contar. 
x Compartir con la comunidad que hace parte  del Programa de los Años Intermedios esta 
experiencia con el propósito de que se convierta en una referente para futuras investigaciones 
sobre esta temática en el BI. 
6.1 Recomendaciones para repetir la experiencia 
Basados en la práctica realizada se contemplan las siguientes recomendaciones que van en 
procura de mejores resultados en el campo de preparación de supervisores de PP: 
x En lo que concierne al manejo de plataformas virtuales, se requiere  hacer una capacitación previa 
sobre las herramientas TIC que se encuentren inmersas en el ambiente. 
x Es recomendable diseñar  un capítulo introductorio sobre el tópico de aprendizaje autónomo. 
x Mejorar la gestión del tiempo, programar el curso en procura de seleccionar fechas que no 
intervengan los compromisos  cotidianos de los docentes para que puedan invertir más tiempo al 
proceso. 
x El diagnóstico podría trazarse con mayor exhaustividad, de tal modo que la selección de la 
muestra para el análisis de la investigación, se lleve a cabo  con mayor exigencia. 
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x De igual modo se pueden optimizar  las actividades  si se planea una interacción  más cercana por 
parte de los aprendices. 
x El proyecto exige el diseño de  una versión bilingüe español-inglés que permita a los profesores 
angloparlantes compartir sus experiencias e interactuar en el ambiente. 
x En cuanto al ambiente presencial, sería oportuno  invitar a un experto en PP  que pudiera 
colaborar, desde otra perspectiva, en la capacitación de los supervisores. 
x Con respecto a  las actividades, se hace necesario el promover  más la discusión y la reflexión, al 
igual que es relevante revisar los alcances del desarrollo de cada una de ellas.  
6.2 Posibles preguntas de investigación  
x ¿Es trascendental la evaluación de  los resultados derivados del ambiente de aprendizaje Blended 
Learning en los supervisores del PP? 
x ¿En qué medida el ambiente de aprendizaje Blended Learning mejora la capacitación de los 
supervisores de PP? 
x ¿Cómo contribuye un Ambiente Virtual de Aprendizaje en la mejora de las competencias y 
habilidades de los supervisores de PP? 
x ¿Cómo se pueden transformar los procesos de capacitación en PP a través de un AVA? 
x ¿Es necesario evaluar si la mediación del AVA en los supervisores de PP mejora los resultados 
de  Proyecto Personal de los estudiantes en noveno grado del TES? 
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8 Anexos 
8.1 Anexo 1: Invitación y consentimiento informado 
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